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振 り 曲 げ問題 に つ い て (一般化研究第1 報) 要 旨
南 日 実
On The Problem of Bending Effect by Torsion 
Minoru. NANNICHI. 
例 えば I 型鋼 の振 り 曲 げ の 問題 につ い て 色 々 の女献 も あ る が の主主で は片持 I 型鋼架の 固定影響くの
に よ る 振 り 曲 げ の程度 に つ き こ れを 実 際 に応用す る に は ど う し た ら よ い か と し 、 う 考察 した要 旨 を 述
べ る こ と にす る 。 一般に片持架 I 型鋼に て Mtな る 摂 り モ ー メ ン ト を加 え る と 固 定 の 影響に よ り 振 り
に使われた量を M' と し フ ラ ン ヂ の 曲 げ に使われた量を M" と し O を比振 り 角、 C を振 り 剛性係数
と すれば一般 に fJ = M'Cに あ むわ さ れ る 。 I 型断面の 中立軸 よ り の高 さ を 11/2 と すれば D を 曲 げ剛
性係数 と し て
hS d2fJ  
M" ニ ー D一言一 面五 に て あ らわ さ れ る 。
そ こ で完全 固 定 の 場合 は
h2 d2fJ  Mt = M' + M" = CfJ-D 2- 司亙y
a2 = h2D/2C、 と し て 固定 の 周辺条件を入れれば
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な る 微分方程式が成立つ の で、 あ る 。
を得 る く1)
而 し て こ の 結果 に つ い て 考案す る に 自 由端か ら 1ー α の 間 は 自 由 な振 り と し， 固定端か ら α ま で は
郭断を伴 う 曲 げ と し て 扱 えば よ い こ と がわ か る 。 こ れを見方を変れば O か ら α ま で の長 さ が 自 由
か ら 開放 ま で の状態を表示す る も の を考 え る こ と が で き る 。 実際設計 の場合は O か ら α ま で の経験
上 の あ る 長 さ を と れば よ い が著者は理論 的 に 例 え ば 半 固 定 と は 如何な る長 さ を と る べ き かに つ い て
は半固定な る も の の 定義に も よ る が こ れ ら の こ と に つ い て は 次 の機会に述べ る こ と に し たい。
(1) 例は 南 日 実 材料力学 上巻 P283
くの 例は 中 沢感度 特殊梁の一般解法 名古屋高1論文集 (昭一4)
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